






Aspek Sosial Datam perancangan
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.













1. Bincangkan dan bezakan Kajian penilaian Kesan
Assessmenf) dan Kajian Sosio-Ekonomi sebagai
digunakan dalam perancangan bandar.
Perancangan bandar berfungsi pada peringkat







Nilaikan peranan petunjuk bandar dalam memandu dan membantu
sesebuah penempatan memperolehi kualiti hidup yang selesa.
(25 Markah)







5. Pendekatan perancangan sosial di antara negara maju dan membangun
menggariskan beberapa perbezaan pendekatan. Jelaskan perbezaan
tersebut dan bincangkan mengapa ia berlaku.
(25 Markah)
"Kehidupan pembandaran akan memberikan kesan yang negatif kepada
aspek sosial manusia". Bincangkan pendapat anda.
(25 markah)
Jelaskan isu-isu utama yang dihadapi dalam pelaksanaan perancangan
sosial untuk golongan OKU (kurang upaya) ATAU golongan remaja di
bandar.
(25 markah)
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